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ABORTO CLANDESTINO: UNA REALIDAD LATINOAMERICANA
Sarah Hawker Costa ; Delicia Ferrando ; Silvia Llera (et al.)
The Alan Guttmacher Institute, 1994; New York ; pp: 5-32
D-24211
ACTION FOR THE 21ST CENTURY REPRODUCTIVE HEALTH & RIGHTS
FOR ALL
María José Alcalá
Family Care International, 1994, New York ; pp: IV, 1-45
D-29046
DOSSIER DONA, DE NAIROBI A BEIJING 1985-1995
Àngels Mataró (coord.) ; Francesc Claret ; Elisa Merino
Associació per a les Nacions Unides a Espanya, 1995; Barcelona ; pp: 7-42
D-25228
LAS MUJERES Y LA SALUD REPRODUCTIVA
Sara Davidson ; Louisiana Lush ; Bridget Walker (et al.)
HEGOA (ed. en castellano), 1995; Bilbao ; pp: 4-31
D-29048
RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO
Naciones Unidas, 1995; Nueva York ; pp: 3-28
D-33062
GÉNERO Y DESARROLLO: SERIE DE MANUALES DE CAPACITACIÓN
DE CEDPA (VOLUMEN III)
The Centre for Development and Population Activities (CEDPA); Washington ;
pp: XIII, 1-96
D-36470
LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR ENTRE LAS POBLACIONES INDÍGENAS
DE AMÉRICA LATINA
Anne Terborgh ; Jamese E. Rosen ; Roberto Santiso Gálvez (et al.)
The Alan Guttmacher Institute, 1996; New York ; pp: 4-11+ 33
D-36382
ACCESO DE ADOLESCENTES A INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Programa de Adolescentes y Jóvenes SI Mujer (PAJ) ; Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) ; SI Mujer Servicios Inte-
grales para la Mujer, 1997; Managua ; pp: 1-47
D-27954
ACCIÓN PARA PROMOVER EL CAMBIO: POBLACIÓN, POTENCIACIÓN,
DESARROLLO
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 1997; New York ; pp: 1-16
D-35272
EL DERECHO A ELEGIR: DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD
REPRODUCTIVA
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 1997; New York ; pp: 1-32
D-27199
POBLACIÓN, DESARROLLO Y SALUD REPRODUCTIVA:
RESPONSABILIDADES DE ESPAÑA
Tomás Jiménez Araya
Fundació CIDOB, 1997; Barcelona ; pp: 1-43
D-36475
RELACIÓN DEL ABORTO CON LAS TENDENCIAS ANTICONCEPTIVAS
Y DE FECUNDIDAD EN EL BRASIL, COLOMBIA Y MÉXICO
Susheela Singh ; Gilda Sedgh
The Alan Guttmacher Institute, 1997; New York ; pp: 2-13
D-35820
THE ROLE OF CONTRACEPTION IN REDUCING ABORTION
The Alan Guttmacher Institute, 1997; New York , pp: 1-4
J.M.A.S. 4/98
AIDS AND DEVELOPMENT: AN INVERSE CORRELATION?
Richard A. Fredland
The Journal of modern African studies, 4, 1998; United Kingdom ; pp: 547-568
D-28243
EL DERECHO HUMANO A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y A LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Federación Internacional de Planificación de la Familia, 1996; Londres ; pp: 1-14
Fi.D. 1/98
HACER FRENTE AL SIDA
Lyn Squire
Fondo Monetario Internacional ; Banco Mundial
Finanzas y desarrollo, 1, 1998; Washington ; pp: 15-24
D-33212
HIV/AIDS AND HUMAN RIGHTS: INTERNATIONAL GUIDELINNES,
SECOND INTERNATIONAL CONSULTATION ON HIV/AIDS AND HUMAN
RIGHTS, GENEVA, 23-25 SEPTEMBER 1996
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ; United
Nations Programme on HIV/AIDS, 1998; New York; Geneva ; pp: VIII, 1-63
D-36483
EL HOMBRE COMO COMPAÑERO EN LAS CUESTIONES DE SALUD
REPRODUCTIVA: DE TEMAS A ACCIONES
Mary Nell Wegner ; Evelyn Landry ; David Wilkinson (et al.)
The Alan Guttmacher Institute, 1998; New York ; pp: 32-37
IOM-IM 4/98
MIGRATION AND HIV/AIDS
UNAIDS; IOM; Nathalie Lydié (et al.)
International Organization for Migration (IOM)
International migration, 4, 1998; Oxford , pp: 443-643
D-33211
UN MOMENTO DECISIVO: POBLACIÓN MUNDIAL Y NUESTRO
FUTURO COMÚN
Fundación Rockefeller, 1998; New York ; pp: 1-31
D-36020
MUJERES Y VIH/SIDA: UN ENFOQUE DESDE EL GÉNERO
Adriana Gómez
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 1998; Santiago
de Chile ; pp. 2-11
D-36354
OPCIONES CATÓLICAS PARA EL DEBATE SOBRE EL ABORTO
Daniel C. Maguire
Catholics for a Free Choice, 1998; Washington ; pp: 1-8
Me.Re. 206/98
POWER AND SEXUALITY IN THE MIDDLE EAST
Bruce Dunne
Middle East report, 206, 1998; Washington ; pp: 8-38
L-35169
SALUD: LA LLAVE DEL DESARROLLO: JORNADAS DE COOPERACIÓN
SANITARIA, 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 1998
Isabel de la Mata Barranco (ed.); Mª Luisa Herrán Lisbona
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998; Madrid ; pp: 7-494
D-35821
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, HAMPER DEVELOPMENT
EFFORTS
The Alan Guttmacher Institute, 1998; New York ; pp: 1-4
D-36035
SIDA Y SALUD REPRODUCTIVA
Maria de Bruyn ; Mabel Bianco ; Regina María Barbosa (et al.)
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 1998; Santiago
de Chile ; pp: 84-117
L-34792
WOMEN’S VOICES, WOMEN’S CHOICES ON REPRODUCTIVE HEALTH
Linda Nordahl Jakobsen (ed.) ; Nell Rasmussen (ed.)
The Danish Family Planning Association, 1998
Copenhagen ; pp: 3-97
J.A. 1984/99
L’ÉPIDÉMIE NOUS ÉCHAPPE
René Guyonnet
Jeune Afrique, 1984, 1999; Paris ; pp: 8-17
D-36006
POPULATION AND THE WORLD BANK: ADAPTING TO CHANGE
The World Bank, 1999; Washington ; pp: 1-20
D-36009
THE REPRODUCTIVE HEALTH APPROACH TO POPULATION AND
DEVELOPMENT
Shepard Forman ; Romita Ghosh
Center on International Cooperation, New York University, 1999; New York ;
pp: 1-27
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